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Na primjeru Graèišæa, sagledavajuæi razvoj istarskih naselja u prostoru sliènih 
zemljopisnih i graditeljskih obilježja, analizirani su èimbenici identiteta sred-
njovjekovnih istarskih naselja. Èimbenici identiteta koji se razmatraju tijekom 
povijesnoga razvoja naselja jesu topografski smještaj, tkivo i ustroj naselja, 
obrambeni okvir grada te obilježja gradotvornih elemenata naselja (dominant-
ni prostori i graðevine).
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This paper, based on the analysis of Graèišæe settlement, investigates the ele-
ments of identity of medieval settlements in Istria, a region of similar geo-
graphical and building features. Elements of identity, studied in the context of 
the historical development of the settlement, are its topography, fabric and 





development of the settlement
stratigraphic analysis
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UVOD
INTRODUCTION
 Srednjovjekovni urbanizam unutrašnje Istre 
rezultirao je organièkom urbanom morfologi-
jom, promovirajuæi istarski primjer kao sino-
nim za srednjovjekovni urbanizam na nacio-
nalnoj razini. Urbanistièki i arhitektonski obli-
ci srednjovjekovnih naselja u Istri nastali su 
miješanjem obilježja dviju razlièitih tradicija 
(srednjoeuropske i mletaèke). Naselja sre-
dišnje Istre, podruèje povijesne Pazinske 
knežije (današnje Pazinštine), još su uvijek 
zadržala svoj srednjovjekovni karakter i 
obuhvat.
Predmet istraživanja - Rad je dio istraživanja 
koje sagledava razvoj istarskih naselja u pro-
storu sliènih zemljopisnih i graditeljskih obi-
lježja, a u ovome æe se sluèaju na primjeru 
Graèišæa analizirati èimbenici identiteta sred-
njovjekovnih istarskih naselja.1 Cilj je rada 
nadopuniti postojeæe spoznaje o razvoju Gra-
èišæa. Èimbenici identiteta koji æe se razma-
trati tijekom povijesnoga razvoja naselja jesu 
topografski smještaj, tkivo i ustroj naselja, 
obrambeni okvir grada te obilježja gradotvor-
nih elemenata naselja (dominantni prostori i 
graðevine).
Smještaj naselja - Šire podruèje Graèišæa, 
danas Opæina Graèišæe, granièi s opæinama 
Cerovlje, Žminj, Barban, Piæan i Pazin. Gra-
èišæe svojim položajem dominira uzdignutom 
zaravni uz prometnicu Pazin-Plomin. Naselje 
se prostire duž zaravni u smjeru sjever-jug, 
slijedeæi prirodno oblièje terena. Zaravan je 
sa zapada odreðena Pazinskom kotlinom, is-
tokom Èepiækim poljem, na jugoistoènom di-
jelu Raškom dragom, a na sjevernom rubu 
omeðuju je Gologorièki potok i dolina Fojbe 
(Sl. 2.).
DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA URBANISTIÈKOG 
RAZVOJA GRAÈIŠÆA
RESEARCHES ON URBAN DEVELOPMENT 
OF GRAÈIŠÆE UNTIL PRESENT
Dostupna literatura koja se odnosi na Gra-
èišæe može se podijeliti u dvije skupine: prvu 
èini opæa povijesna literatura koja spominje 
Graèišæe kao dio prstena utvrðenih naselja 
oko Pazina i ekonomsko središte Knežije, a 
drugu skupinu èine tekstovi domaæih autora 
iz druge polovice 20. stoljeæa koji se bave ve-
æinom pojedinaènim graðevinama ili umjetni-
nama u naselju. Istraživajem urbanistièkog 
razvoja Graèišæa dosad se nije nitko bavio.
Prva skupina obuhvaæa temeljna djela o istar-
skoj povijesti (Benussi, De Franceschi, Gru-
ber, Kirac). Graèišæe je takoðer spomenuto u 
nekoliko putopisnih tekstova iz kraja 19. i 
poèetka 20. stoljeæa.2
Iscrpan prikaz i analizu stilskih obilježja naj-
poznatijih graðevina u Graèišæu daje Corne-
lije Budiniæ u svojim dvjema publikacijama 
tiskanim poèetkom 20. stoljeæa. Budiniæevi 
tekstovi daju dobar pregled stanja i dataciju 
opisanih graðevina, no ne govore o razvoju 
naselja. Do tekstova tiskanih u drugoj polovi-
ci 20. stoljeæa njegovi su tekstovi bili jedina 
ozbiljna analiza graèišæanskih spomenika.3
Od tekstova nastalih u drugoj polovici 20. 
stoljeæa istièu se tekstovi Danila Klena, Vje-
koslava Bratuliæa i Radovana Ivanèeviæa.4 
Najiscrpniji tekst koji analizira srednjovje-
kovno Graèišæe jest tekst Radovana Ivanèevi-
æa Model srednjovjekovnog Graèišæa u kojem 
analizira drveni model naselja iz 17. stoljeæa. 
1 Istraživanje je dio znanstvenog projekta Heritage Ur-
banism - Urban and Spatial Planning Models for Revival 
and Enhancement of Cultural Heritage [2032] koji financi-
ra Hrvatska zaklada za znanost, provodi se na Arhitek-
tonskom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu.
2 *** 1987.; Benussi, 1897.; Benussi, 1924.; De Fran-
ceschi, 1879.; Gruber, 1924.; Kirac, 1946.; De France-
schi, 1964.; Kandler, 1849: 254; Kandler, 1877: 139; *** 
1892.; Caprin, 1895.
3 Budiniæ, 1916.; Budiniæ, 1984. Budiniæ prilaže i prvu 
poznatu arh. snimku crkve sv. Antuna u Graèišæu i crteže 
opisanih graðevina.
4 Klen, 1969.; Klen, 1977.; Bratuliæ, 1963.
5 Ivanèeviæ, 1966. Model se nalazi u rukama sveca koji 
je dio višedijelne oltarne kompozicije koje izradu natpisa 
na predeli smješta u 1633. godinu.
6 Èeè, Darovec, 2009.
7 Krizmaniæ, Vuèiæ, 1997.; Drempetiæ, 1997. Zapoèeta 
izrada konzervatorske podloge naselja Graèišæe.
8 Prva izmjera na tlu Istre obavljena je 1785. u sklopu 
jozefinske izmjere Habsburške Monarhije. Prva sustavna
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Ivanèeviæ u èlanku usporeðuje prikaz na mo-
delu s postojeæim stanjem u naselju.5 Zanim-
ljiv je èlanak Dragice Èeè i Darka Darovca 
Znaèenje seoskih utvrda uz mletaèko-habs-
buršku granicu u ranom novom vijeku u ko-
jem se autori osvræu na Graèišæe kao primjer 
takva utvrðenog naselja u Hrvatskoj, ali se ne 
bave urbanistièkim razvojem Graèišæa.6
Analizom razvoja naselja u Istri, no ne i Gra-
èišæa, bavilo se nekoliko autora kroz obradu 
u magistarskim radovima i konzervatorskim 
podlogama za izradu prostornih planova. 
 Valja spomenuti konzervatorsku podlogu 
grada Pazina autora Borisa Vuèiæa i Attilija 
Krizmaniæa, te Jadranku Drempetiæ koja u 
svome magistarskom radu obraðuje povije-
sni razvoj Berma. Navedeni radovi primjenju-
ju sliènu metodologiju koja se primijenila u 
ovome istraživanju.7
Izvori korišteni u istraživanju - Buduæi da 
dosad nije bilo ozbiljnije analize urbanistiè-
kog razvoja Graèišæa, veliki broj podataka 
prikupljen je preklapanjem arhivskih izvora, 
kartografske dokumentacije i dostupne lite-
rature. Arhivski se izvori ponajprije odnose 
na katastarske karte iz 19. stoljeæa u mjerilu 
1:2280, katastarska izmjera Franje I. iz 1820. 
godine i katastarska izmjera 1874. godine.8 
Te katastarske karte preklopljene sa suvre-
menim katastrom omoguæile su pouzdano 
prepoznavanje izgradnje nakon 1820. godi-
ne, a time i jasniji uvid u povijesnu matricu 
naselja. Kartografski izvori odnose se na De-
taljnu topografsku kartu [DTK25] u mjerilu 
1:25000, Hrvatsku osnovnu kartu [HOK] u 
mjerilu 1:500, Digitalnu ortofoto kartu [DOF] 
u mjerilu 1:5000 i katastarsku kartu u mjerilu 
1:2000.9
Arhitektonsko snimanje postojeæega stanja 
graðevina unutar obuhvata istraživanja veæi-
nom je obavljeno u sklopu kolegija Graditelj-
sko naslijeðe I na Arhitektonskom fakultetu 
Sveuèilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. 
dr.sc. Vladimira Bedenka od 1984. do 1986. 
godine.
Osim arhitektonskih snimaka postojeæega sta-
nja, vrijedan izvor podataka za stratigrafsku 
analizu bile su fotografije iz fototeke Konzer-
vatorskog odjela u Rijeci snimljene do 1970. 
godine i fotografije Konzervatorskog odjela u 
Poreèu snimljene do 2010. godine. Fotografi-
je Graèišæa s poèetka 20. stoljeæa nalazimo u 
zbirci starih razglednica Muzeja grada Pazina 
objavljene u knjizi Marije Ivetiæ Pazin na sta-
rim razglednicama.10
Metoda istraživanja - Unutar granice povije-
sne jezgre11 Graèišæa provedeno je terensko 
istraživanje saèuvanih mikrourbanistièkih cje-
lina (blokovi-nizovi, ulice, trgovi) uz inventa-
rizaciju svih povijesnih graðevina zabilježe-
nih na katastru s poèetka 19. stoljeæa i do-
stupnim prijašnjim grafikama i planovima.12 
Pri inventarizaciji obuhvaæene su, prije sve-
ga, uliène zgrade koje su i mjerodavne za po-
vijesnu sliku i ambijent naselja. U naselju su 
takoðer analizirane graðevine važne za raz-
voj naselja. Odreðivanje približnog vremena 
ili toène godine gradnje tih graðevina primije-
njeno je u analizi razvoja naselja te je uspo-
redbom stilskih obilježja pomoglo u odreði-
vanju vremena gradnje ostalih graðevina u 
naselju.
U analizu je bio ukljuèen i katastar iz 1820. 
godine s pomoæu kojeg su se rekonstruirali 
dijelovi naselja srušeni nakon nastanka kata-
stra, stari planovi i nacrti, grafike i vedute, 
osobito Valvasorova grafika i model Graèišæa 
iz 17. stoljeæa, te povijesni podatci iz urbara i 
ostalih povijesnih dokumenata (korespon-
dencija feudalca i vladara, u kojoj se èesto 
traži modernizacija utvrde).13 Nakon analize 
arhivske i povijesne dokumentacije na arhi-
tektonskim su nacrtima postojeæega stanja 
traženi dokazi povijesnih struktura i etapno-
sti gradnje arheološkom metodom stratigraf-
ske analize.14 U kartama su grafièki prikazani 
svi podatci o interpretaciji razvoja naselja i 
utjecaja kaštela na smjerove razvoja naselja. 
U naseljima je analiziran njihov topografski i 
prometni smještaj, urbanistièki ustroj i gra-
ðevine u naselju.
Primjena ove metodologije istraživanja, uklju-
èujuæi arheološku metodu stratigrafske anali-
ze, omoguæila je detaljnije podatke o razvoju 
pojedinih graðevina u naselju, a time i jasniji 
uvid u urbanistièki razvoj cijeline naselja.
URBANISTIÈKO-ARHITEKTONSKI 
RAZVOJ GRAÈIŠÆA
URBAN DEVELOPMENT AND 
ARCHITECTURE OF GRAÈIŠÆE
Urbanistièki ustroj Graèišæa - Današnja po-
vijesna jezgra Graèišæa ima izdužen ovalni 
izmjera Istre obavljena je u sklopu katastarske izmjere 
Habsburške Monarhije 1817.-1822.
9 Svi katastarski prilozi ustupljeni su od Državne geo-
detske uprave i Podruènog ureda za katastar Pazin. [www.
dgu.hr]
10 Ivetiæ, 2000.
11 Zakon o zaštiti i oèuvanju kulturnih dobara [NN 69/99, 
NN 151/03; NN 157/03, Ispravak, NN 87/09, NN 88/10]. Pod 
pojmom ‘povijesna jezgra’ smatra se naselje ili dio naselja 
koji sadrži povijesno prepoznatljive strukture što svjedoèe 
o èovjekovoj nazoènosti u prostoru.
12 Terenski rad na inventarizaciji graðevina proveden u 
sklopu istraživanja za doktorsku disertaciju tijekom 2013.-
2014. godine.
13 Lipovac, 1994.; Tosco, 2003: 133; Valvasor, 1689: 171
14 Primjena arheološke metode stratigrafske analize 
podrazumijeva stratigrafsku analizu zidova i slaganje uo-
èenih stratigrafskih jedinica. Cilj je utvrditi promjene u 
strukturi ziða te njihovo stavljanje u kronološki redoslijed. 
Metoda 1990-ih dobiva naziv Archeologia dell’architettu-
ra. Vidjeti detaljnije: Broglio, G.P. (1997.), Dall’analisi 
stratigrafica degli elevati all’Arceologia dell’Architettura, 
„Archeologia dell’Architettura”, II: 175-180, Firenze.
Sl. 2. Smještaj Graèišæa u Istri
Fig. 2. Location of Graèišæe in Istria
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tlocrt s najvišom toèkom na kojoj se nalazi 
župna crkva sv. Vida, Modesta i Kresencije te 
najnižom toèkom na kojoj su glavna gradska 
vrata. U srednjem vijeku bilo je okruženo zidi-
nama s kulama (Sl. 5.). Od glavnog ulaza u 
naselje jedna se ulica odvaja prema crkvi sv. 
Vida, Modesta i Kresencije, sjevernome dijelu 
grada i manjemu trgu na sjeverozapadnom 
rubu naselja s crkvom sv. Pankracija. Druga 
ulica od gradskih vrata vodi južno prema ljev-
kastomu velikom gradskom trgu. Na ulazu u 
trg smještena je crkva sv. Marije na Placi. 
 Crkva sv. Antuna, biskupska kapela, nalazi 
se nasuprot crkvi sv. Marije, na zapadnome 
rubu trga. S trga je moguæa komunikacija do 
crkve sv. Eufemije na jugoistoènom rubu na-
selja i prolazom ispod biskupske kapele pre-
ma sjeveroistoènom dijelu naselja i crkvi sv. 
Vida, Modesta i Kresencije.
Razmatrajuæi urbanistièko-arhitektonski ra-
zvoj Graèišæa od 10. do 20. stoljeæa15 u kon-
tekstu razvoja naselja Pazinske knežije, uo-
èavaju se tri razdoblja veæih radova i širenja 
naselja:
  Potkraj 13. i poèetkom 14. stoljeæa, stvara-
njem velikoga feuda grofova Gorièkih, novi 
feudalac zapoèinje seriju investicija u nove 
posjede;
  Drugo je važno razdoblje za širenje naselja 
u 15. stoljeæu i poèetkom 16. stoljeæa, nakon 
veæih ratnih sukoba Mletaèke Republike i 
Habsburga, prodorom Turaka i pojavom va-
trenog oružja;
  Posljednje razdoblje veæih radova i širenja 
naselja jest nakon Uskoèkoga rata poèetkom 
17. stoljeæa, kada se situacija u Knežiji stabi-
lizira i poèinje obnova potpuno opustošene 
Knežije, ali i graniènih mletaèkih posjeda.
Graèišæe do 14. stoljeæa - Prapovijest naselja 
Graèišæe i podruèja oko Graèišæa gotovo je 
nepoznata. Pregledom literature i povijesnih 
terenskih izvještaja možemo utvrditi postoja-
nje nekoliko potencijalnih i potvrðenih pra-
povijesnih arheoloških nalazišta.16 Kao i u 
prapovijesti, i u antici je podruèje Graèišæa 
bilo slabo naseljeno, najvjerojatnije napušte-
no, a naselje je ponovno obnovljeno u kasnoj 
antici kao utvrda za zaštitu stanovništva.17 
Tek u 3. i 4. stoljeæu položaj Graèišæa poèinje 
dobivati na važnosti, u doba borbi za carski 
tron i poèetkom nadiranja barbarskih pleme-
na. Uzvisine oko Graèišæa postaju idealni po-
ložaji za vojne straže, a na njima se grade 
male osamljene crkve s dobrim pogledom na 
prometnice u dolinama. Feud i župa Graèiš-
æe (osnovana oko 1000. godine) bili su pod 
upravom Piæanske biskupije, koja u 13. sto-
ljeæu ustupa feud Gorièkim grofovima. U Gra-
èišæu je bila povremena rezidencija piæanskih 
biskupa.18 U dokumentu iz 1199. godine, spo-
razumu Barbana i Pule, meðu svjedocima 
sporazuma spominje se i stanovnik Graèišæa. 
Taj podatak možemo uzeti kao prvi spomen 
mjesta u povijesnim dokumentima, a ujedno 
je i dokaz da je potkraj 12. stoljeæa Graèišæe 
bilo jedno od važnijih i veæih naselja.19 O 
izgledu naselja prije 14. stoljeæa nema poda-
taka. Može se pretpostaviti da je na mjestu 
današnje crkve sv. Vida postojala stara crkva. 
Na modelu Graèišæa iz prve polovice 17. sto-
ljeæa crkva je prikazana kao longitudinalna 
graðevina s prigraðenom sakristijom uz južni 
zid i zvonikom ispred ulaza. Prema proporciji 
može se pretpostaviti da je, kao i kasnije sa-
graðena crkva sv. Eufemije, imala tri pravo-
kutne apside20 (Sl. 3.).
Graèišæe u 14. i 15. stoljeæu (Sl. 6.) - Graèišæe 
ulazi u sastav Pazinske knežije 1342. godine, a 
1374. zajedno s ostatkom Knežije dolazi pod 
vlast Habsburgovaca. Naselje se u povijesnim 
izvorima spominje kao jaèi komun obzidan be-
demima.21 Na sjevernome rubu naselja, na 
gradskim zidinama, u 14. stoljeæu sagraðena 
je crkva sv. Pankracija. Ispred crkve uspostav-
lja se manji trg okružen stambenim kuæama. S 
obzirom na to da je crkva izgraðena na bede-
mima, zakljuèak je da su bedemi sagraðeni 
prije crkve, još poèetkom 14. stoljeæa.22 Na 
kuæi na k.è. 1* i 105/2 u prizemlju je s vanjske 
strane gradskih zidina vidljiva puškarnica, 
koja obilježjima odgovara puškarnicama na zi-
dinama nastalim od 12. do 14. stoljeæa23 (Sl. 
4.). U isto razdoblje u Graèišæu je moguæe 
smjestiti sklop gradskih vrata sa po dvije boè-
ne kule i propugnakulom. Postojanje pro-
pugnakula potvrðuje model Graèišæa iz prve 
polovice 17. stoljeæa, na kojem je on jasno pri-
kazan (Sl. 3.). Na prostoru ispred glavnoga ula-
za u naselje gradi se 1381. godine crkva sv. 
Antuna, koja je veæ u sljedeæem stoljeæu adap-
tirana i uklopljena u biskupsku rezidenciju. Na 
jugoistoènom rubu naselja 1383. godine dovr-
šava se gradnja crkve sv. Eufemije.24
15 Kako se u radu razmatra urbanistièki razvoj povijesne 
jezgre Grašiæa, nije analizirana izgradnja nakon 1874., od-
nosno izgradnja izvan povijesne jezgre naselja.
16 Za podruèje Graèišæa i Pazinštine, nema sustavno 
provedenih arheoloških istraživanja. Na prapovijesno po-
drijetlo nepobitno ukazuju nalazi prapovijesne keramike. 
Detaljnije vidjeti: Monfardin-Juroš, F. (1983.), Pazinština 
u srednjem vijeku, Pazin od prapovijesti do srednjeg doba, 
Katalog 15, Pula (bez paginacije); Marchesetti, C. (1903.), 
I Castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia, Atti 
del Museo civico di storia naturale di Trieste, 10: 1-207, 
Trieste.
17 Starac, 2000: 17-19. Rimska ekonomija nije imala 
veæih interesa na podruèju izmeðu teritorija priobalnih ko-
lonija i municipija Tergeste, Egida, Parentia i Pole te grani-
ce Italskih provincija s provincijom Ilirik.
18 *** 1991: 61
19 Margetiæ, 1993: 44-47. Jedino su stanovnici važnijih 
naselja, koja su imala svoj peèat i mogli biti svjedoci u 
pravnim sporovima.
20 Vlaketiæ, 2002: 29
21 Klen, 1977: 271; Vlaketiæ, 2002: 23. U Pazinskoj 
ispravi iz 1409. predstavnici opæine Graèišæe ovjeravaju 
ispravu svojim peèatom i potpisom. Posjedovanje peèata 
vjerodostojan je dokaz da je Graèišæe poèetkom 15. st.
Sl. 3. Model Graèišæa s oltara iz 1633. godine
Fig. 3. Scale model of Graèišæe, altar, 1633
Sl. 4. Graèišæe, pogled na zapadne zidine, k.è. 105/2 i 1*
Fig. 4. Graèišæe, view of the west walls, cadastral 
plot 105/2 and 1*
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Razmatrajuæi obuhvat zidina oko naselja u 
14. stoljeæu, malo je vjerojatno da su zidine 
veæ onda zauzimale površinu koju su obuhva-
æale nakon graðevinskih preinaka na poèetku 
16. stoljeæa. Ako je ulica Pod Fumu graðena 
tijekom 15. stoljeæa, a polukružna kula poèet-
kom 16. stoljeæa, jedina graðevina za koju si-
gurno znamo da je u južnome dijelu naselja 
graðena u 14. stoljeæu jest crkva sv. Eufemije. 
Pretpostavka je da je naselje 14. stoljeæa ima-
lo manji obuhvat zidina, koji je prilikom prei-
naka na poèetku 16. stoljeæa proširen do da-
našnjeg obuhvata.25
Gradnjom crkve sv. Marije na Placi, s ulazom 
usmjerenim prema gradskim vratima, biskup-
ske rezidencije i palaèe Salamon, Graèišæe u 
15. stoljeæu ureðuje reprezentativan gradski 
prostor na ulazu u naselje26 (Sl. 11.). Buduæi 
da su u Graèišæu piæanski biskupi imali po-
vremenu ljetnu rezidenciju, piæanski biskup 
Pasqualino Paskazije gradi tu svoju palaèu. U 
imalo kakvu-takvu samostalnost i status koji je grad izdi-
zao od susjednih opæina, a prikaz kule sa zidinama na 
peèatu potvrðuje da je Graèišæe potkraj 14. odnosno po-
èetkom 15. st. sigurno bilo utvrðeno.
22 Fuèiæ, 1964: 417-418; Grah, 1983: 217. Unutrašnjost 
crkve oslikana je zidnim slikama koje se mogu vremenski 
smjestiti u prvu polovicu 15. st., što znaèi da je crkva 
sagraðena najkasnije potkraj 14. st.
23 Višnjiæ, 2008: 34, 46, 62-64. U široj regiji sliène 
puškarnice nalazimo u Kobdilju, Piranu, Završju, Momjanu 
i Pietru Pelosi. Puškarnice u utvrdi Pietro Pelosa vremen-
ski su, stratigrafskom analizom, smještene u razdoblje do 
kraja 13. st.
24 Gradnja crkve sv. Eufemije, prema tekstu natpisa 
iznad ulaznih vrata, završena je 1383. god.
25 Za potvrdu te pretpostavke potrebno je provesti ar-
heološka istraživanja duž pretpostavljene trase.
26 Fuèiæ, 1960: 10-11. Majstor Dento po narudžbi Petra 
Beraèiæa 1425. god. na ulazu na današnji glavni trg u naselju 
gradi crkvu sv. Marije na Placi. Na ploèi ugraðenoj iznad ula-
za zabilježena je godina gradnje, naruèitelj i majstor koji je 
crkvu gradio. Natpis na crkvi glasi: ANO DOMINI MCCCCXXV 
/ DIE V AUGUSTI CONSECRATA / EST HAEC ECCLESIA SAN-
CTAE MARIAE VIRGINIS PER DOMINUM GREGORIUM / EPI-
SCOPUM PETTENESEM. EST PETRUS FUNDATOR / BERA-
CICZ DENTOUQUE OPERIS FACTOR
Sl. 5. Graèišæe, urbanistièki ustroj mjesta
Fig. 5. Graèišæe, urban structure
Sl. 6. Graèišæe, naselje u 14. i 15. st.
Fig. 6. Graèišæe, settlement in 14th and 15th c.
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sklop palaèe ukljuèena je veæ postojeæa ka-
pela sv. Antuna, koja je tom prilikom i znatni-
je preureðena.27 Ulaz je u kapelu iz natkrive-
noga prolaza koji omoguæava prolaz s glav-
nog trga prema crkvi sv. Vida. Kapela se 
danas nalazi unutar bloka kuæa, no na sjever-
nom uglu vidljivi su vežnjaci na koje se na-
stavljao zid biskupske palaèe pa je moguæe 
pretpostaviti i položaj palaèe unutar naselja. 
O položaju palaèe uz kapelu govori veæa pra-
zna parcela na k.è. 1341/5 koja bi odgovarala 
markici palaèe. Na istoènom uglu saèuvan je 
ulaz u zvonik koji je takoðer bio dio sklopa 
palaèe (Sl. 12.).
Gotovo istovremeno nasuprot biskupskoj re-
zidenciji gradi se palaèa Salamon.28 Klesarski 
detalji kamene plastike i naèini zidanja glav-
noga proèelja palaèe vidljivi su na crkvi sv. 
Marije na Placi i na kapeli sv. Antuna, stoga 
možemo i palaèu vremenski smjestiti u 15. 
stoljeæe.29 Osim usporedbe s vremenski do-
27 De Franceschi, 1964: 330-331
28 Vlaketiæ, 2002: 31. Istarska enciklopedija, Foscan i 
Alberi smještaju gradnju palaèe u 1570. godinu.
29 Semi, 1935: 77-78
30 Prelog, 2007: 107
31 Ladonja je stablo iz porodice brijestova. U središnjoj 
Istri, pod ladonjom, na rubu naselja ili na trgu na otvore-
nom prostoru, zasjedalo je opæinsko vijeæe sa županom.
Sl. 7. Graèišæe, naselje u 16. st.
Fig. 7. Graèišæe, settlement in 16th c.
Sl. 8. Graèišæe, naselje u 17. st.
Fig. 8. Graèišæe, settlement in 17th c.
kumentiranim primjerima u naselju, naèin zi-
danja palaèe može se usporediti s postojeæim 
sliènim primjerima palaèa iz 15. stoljeæa u 
Poreèu30 (Sl. 15.).
Razmatrajuæi današnje preostale kuæe iz 14. i 
15. stoljeæa u Graèišæu, vidljiv je nedostatak 
izgradnje u bloku ispred glavnoga ulaza u na-
selje. Usporeðujuæi tu situaciju s Boljunom, 
Kršanom ili Bermom, može se pretpostaviti 
da je pred ulazom bio veæi prazni prostor za 
okupljanje, ladonja31, srednjovjekovno sredi-
šte naselja. U prilog toj hipotezi ide orijenta-
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darske zgrade smještene su iza stambenih 
kuæa u usporednom nizu odvojenom uskim 
prolazom od uliènoga niza kuæa33 (Sl. 16.). Ko-
risteæi se vremenski odreðenim i dokumenti-
ranim primjerima stambene izgradnje iz 15. 
stoljeæa, isti naèin zidanja uoèen je na nizu 
kuæa na k.è. 95-90 koji od crkve sv. Antuna 
prati glavni put prema crkvi sv. Eufemije i nizu 
kuæa koji je okomit na taj put s kuæama na k.è. 
89-87, 84/1 i 84/2. Prema crkvi. sv. Vida u 15. 
stoljeæu gradi se nekoliko manjih nizova zgra-
da/kuæa okomitih na crkvu. Nizovi na k.è. 18-
20 danas su gotovo u cijelosti srušeni. Niz na 
k.è. 21-24 još je uvijek zadržao svoja srednjo-
vjekovna obilježja. Kuæa na k.è. 24 ima ukle-
sanu godinu gradnje - 1454. Kuæa na k.è. 25, 
u koju æe se u 18. stoljeæu smjestiti hospicij, 
takoðer je graðena u 15. stoljeæu, a proširena 
je prilikom preinake kuæe u hospicij.
Crkva sv. Vida okružena grobljem, iako župna 
crkva, nije jaèe integrirana u naselje i za nju 
32 Nekoliko kuæa u ulici Pod Fumu na nadvratnicima ima 
uklesanu godinu gradnje. Kuæa na k.è. 64 ima uklesanu 
1449. godinu, dok kuæa na k.è. 62/2 ima uklesanu godinu 
1451. i znak za kovaènicu.
33 Stambene kuæe su jednoprostorne s prizemljem i 
 prvim katom. Meðukatna konstrukcija jesu drvene grede 
pokrivene daskama. Stubište je unutar kuæe ili u nekim 
sluèajevima prislonjeno uz proèelje. Smještaj stubišta ovi-
sio je o velièini parcele i vremenu gradnje.
Sl. 9. Graèišæe, naselje u 18. st.
Fig. 9. Graèišæe, settlement in 18th c.
Sl. 10. Graèišæe, naselje u 19. st.
Fig. 10. Graèišæe, settlement in 19th c.
cija crkve sv. Marije na Placi, kojoj je ulaz 
okrenut prema glavnom ulazu u naselje, te 
orijentacija biskupske rezidencije, kao i glav-
no proèelje palaèe Salamon.
Tijekom 15. stoljeæa Graèišæe se znatnije širi 
uz glavne putove u naselju. Od glavnih grad-
skih vrata prema crkvi sv. Eufemije grade se 
nizovi kuæa uz ulicu i manji nizovi okomiti na 
glavni put u naselju (npr. ulica Pod Fumu).32 
Stambene kuæe postavljene su na manjim 
kvadratiènim parcelama podjednake velièine 
koje tvore ulièni potez, a pripadajuæe gospo-
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se može reæi da se nalazi izvan naselja. Pre-
ma crkvi vode dva puta, jedan kroz natkriveni 
prolaz biskupske kapele, a drugi kroz prostor 
ladonje prema istoku.34
Graèišæe u 16. stoljeæu (Sl. 7.) - Poèetkom 16. 
stoljeæa Graèišæe je prema gospodarskoj sna-
zi i broju stanovnika bilo prvo u Pazinskoj 
knežiji. Tijekom rata Cambraiske lige, u veli-
koj mletaèkoj ofenzivi 1508. godine Venecija 
je kratkotrajno okupirala naselje. U reformi-
ranom urbaru iz 1578. godine naselje je ozna-
èeno kao städtl, odnosno kao manji grad.35 
Naselje je po svojoj ekonomskoj snazi bilo 
meðu najjaèima u Knežiji.
Kraj 15. i poèetak 16. stoljeæa u Graèišæu je 
obilježen velikim graditeljskim pothvatom 
obnove i osuvremenjivanja gradskih zidina. 
Na južnome rubu naselja gradi se nova ok-
rugla kula s topnièkim puškarnicama. Prema 
natpisu na kordonskom vijencu gradnja je 
kule završena 1500. godine36 (Sl. 13.). Uz po-
tez zidina do nove okrugle kule gradi se i ne-
koliko kuæa u nizu na k.è. 81/2, 81/1, 80, 77, 
76 i 74, koje su prikazane i na modelu Graèi-
šæa iz 17. stoljeæa.37 Obnovljeni su ulaz u grad 
i gradska loža, kojoj je pridodan fontik 1549. 
godine.38
Pazinski kapetan Areardi 1570. godine ruši 
rezidenciju piæanskih biskupa, a njezina se 
graða upotrebljava za gradnju kašæe.39 Na-
kon rušenja i razgradnje rezidencije preosta-
la je samo biskupska kapela, odnosno crkva 
sv. Antuna, èime se otvara velik prazni pro-
stor na istoènoj strani bloka biskupske rezi-
dencije, odnosno glavnoga gradskog trga. 
Blok biskupske palaèe dodatno se zatvara na 
sjevernoj strani gradnjom niza zgrada na k.è. 
112-114. Gradnjom kuæe na k.è. 108, sjeverno-
ga stambenog niza, i rušenjem palaèe poèinje 
popunjavanje prostora ladonje i premješta-
nje glavnoga gradskog trga na prostor ispred 
južnoga proèelja crkve sv. Antuna i iza crkve 
sv. Marije na Placi (Sl. 14.). Prostor novoga 
trga poèinje se oblikovati gradnjom na sje-
vernoj strani kad se 1576. godine gradi veæ 
spomenuta manja kuæa na k.è. 108, datirana 
natpisom na vratima. Nasuprot njoj, u na-
stavku do palaèe Salamon, na k.è. 105/1 gra-
di se sljedeæa velika kuæa koja sa zapadne 
strane obilježava ulaz na prazni prostor iza 
crkve sv. Marije na Placi. Na južnome dijelu 
novonastaloga trga gradi se niz kuæa na k.è. 
97-99, koji se pruža okomito na trg.
Trg ispred crkve sv. Pankracija u 16. stoljeæu 
zatvara se 1562. godine gradnjom dviju kuæa 
na k.è. 9, koje su vremenski smještene natpi-
som na nadvratniku. Tom gradnjom trg po-
staje manji zatvoreni gradski prostor, gotovo 
zasebna gradska èetvrt.
Graèišæe u 17. i 18. stoljeæu (Sl. 8. i 9.) - Vene-
cija 1616. godine opet napada Graèišæe, no 
nakon duge borbe bila je prisiljena povuæi 
se.40 Poèetkom 17. stoljeæa (1600. godine) 
glavar Graèišæa, Kaspar, u pismu nadvojvodi 
Ferdinandu opisuje Graèišæe kao „željeznu i 
najjaèu utvrdu” (eysseriste und schterkhöste 
Vosstung) u Pazinskoj knežiji.41 Tomassini 
1641. godine opisuje da naselje ima tri bas-
tiona i da je u obliku tvrðave te da u naselju 
postoji župna crkva s grobljem.42
Najvažnija promjena u planimetriji naselja jest 
gradnja novoga gradskog bloka oko parcele 
biskupske palaèe. Nasuprot crkvi, u produ-
žetku kuæe na k.è. 106, sagraðene 1576. godi-
ne, gradi se 1656. godine kuæa na k.è. 108, a 
1658. godine na k.è. 110. Gradnja obiju kuæa 
dokumentirana je natpisima iznad nadvratni-
ka. Takoðer se gradi kuæa na k.è. 112. Preo-
stala kapela sv. Antuna postaje integralan 
dio bloka. Blok popunjava i prostor ladonje, a 
glavni gradski trg postaje velik slobodni pro-
stor iza crkve sv. Marije na Placi. Oko novoga 
se trga, na njegovoj zapadnoj strani, tijekom 
17. i 18. stoljeæa na gradskim zidinama grade 
nove gradske kuæe na k.è. 102, 103 i 104. 
Istoèni rub trga omeðuju veæ postojeæi nizovi 
34 Huiæ, 2015: 169-171. Slièan je primjer smještaja župne 
crkve s grobljem izvan naselja u Pazinu i Boljunu.
35 Bratuliæ, 1965: 245-256
36 Na kordonskom vijencu uklesana je godina 1500. i 
ime Petro Compassi. Natpis je zabilježio A. Gnirs u svojem 
izvještaju od 9. 01. 1913., kada iznosi svoje zapažanje pri-
likom obilaska terena, i to zbog obnove kule. AVA-FHK 
Beè, Denkmalamt, K. 35, Z.142
37 Ivanèeviæ, 1966: 128
38 Obnova lože i gradnja fontika dokumentirani su nat-
pisom ugraðenim u zid lože.
39 Kandler, 1849: 254; Klen, 1960: 4. Klen u svojem 
èlanku navodi da je izgraðeno gospoštijsko skladište žita 
(kašæa) u Graèišæu na glavnom trgu. Jedina kuæa iz toga
Sl. 13. Graèišæe, pogled na okruglu kulu
Fig. 13. Graèišæe, view of the round tower
Sl. 14. Graèišæe, pogled na glavni gradski trg
Fig. 14. Graèišæe, view of the main town square
Sl. 11. Graèišæe, pogled na crkvu sv. Marije na Placi i trg
Fig. 11. Graèišæe, view of St Mary’s church on Placa 
and the square
Sl. 12. Graèišæe, pogled na sjeverno proèelje 
kapele sv. Antuna
Fig. 12. Graèišæe, view of the north facade 
of St Anthony’s chapel
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kuæa iz 15. i 16. stoljeæa. Ulaz na glavni grad-
ski trg istièe crkva sv. Marije na Placi, kojoj je 
u 17. stoljeæu prizidana lopica (Sl. 14.).
U naselju se 1756. godine osniva hospital, 
kao ustanova koja se brine o siromašnima i 
potrebitima. Hospital se 1778. godine uselja-
va u kuæu iz 15. stoljeæa, koja se nalazila na 
putu što je spajao župnu crkvu i glavna grad-
ska vrata.43 Najveæe ulaganje u naselju u 18. 
stoljeæu jest temeljita obnova crkve sv. Vida u 
dvije etape od 1769. do 1803. godine. Crkva 
je prilikom obnove znatno poveæana, ali je za-
držala koncept trobrodne graðevine. Dogra-
ðeno joj je reprezentativno proèelje.44 Stari 
zvonik na proèelju je srušen pa se u 18. sto-
ljeæu uz crkvu gradi novi zvonik. Oko župne 
crkve bilo je i dalje groblje, sve do odreðiva-
nja novoga groblja u 19. stoljeæu, a to je jed-
nim dijelom sprjeèavalo integraciju crkve u 
naselje, no u 17. i 18. stoljeæu kuæe se polako 
poèinju približavati crkvi.
Graèišæe u 19. i 20. stoljeæu (Sl. 10.) - Povije-
sno gledano, Graèišæe dijeli sudbinu svih na-
selja Pazinske knežije. Bržim razvitkom Pa-
zina gubi na ekonomskoj snazi i važnosti. 
Poèetkom 19. stoljeæa naselje se zadržava 
unutar granice fortifikacija i gustoæi izgraðe-
nosti iz 18. stoljeæa. U drugoj polovici 19. i 
osobito u 20. stoljeæu širi se južno, s druge 
strane glavne prometnice, gdje je smješte-
na nova škola, manji predio nove obiteljske 
stambene gradnje i groblje osnovano u 19. 
stoljeæu. Unutar zidina u gradskoj matrici po-
punjavaju se slobodne parcele u blokovima i 
djelomièno se grade zamjenske zgrade, po-
štujuæi srednjovjekovnu parcelaciju. Mijenja 
se ureðenje parcele - obiteljske kuæe dobiva-
ju vrt ispred uliènog proèelja. Kraj 20. stoljeæa 
obilježen je popunjavanjem slobodnih parce-
la južno od povijesnog naselja i obnovom po-




ELEMENTS OF GRAÈIŠÆE’S 
URBAN IDENTITY
Tijekom analize povijesnog razvoja naselja 
 prepoznata su urbanistièka obilježja topo-
grafskog smještaja, tkiva i ustroja naselja, 
obrambenog prstena naselja i javne zgrade u 
naselju.
Topografski smještaj - Graèišæe se prostire 
duž uzdignute zaravni uz put koji je spajao 
Pazin s istoènom obalom Istre, slijedeæi pri-
rodno oblièje terena. Karakteristiènu je silue-
tu naselje dobilo do 14. stoljeæa gradnjom 
 crkve sv. Vida na najvišoj toèki naselja i grad-
njom zidina uza zapadni rub naselja u potezu 
do glavnih gradskih vrata (Sl. 1.).
Sl. 15. Graèišæe, Palaèa Salamon, istoèno proèelje
Fig. 15. Graèišæe, Salamon palace, east elevation
Sl. 16. Graèišæe, pogled na ulicu Pod Fumu
Fig. 16. Graèišæe, view of the street ”Pod Fumu”
vremena koja odgovara opisu jest kuæa na k.è. 105/1. 
Kandler u tekstu ne navodi o kojoj se kašæi radi, ali iz kon-
teksta se može protumaèiti da je kašæa u kaštelu u Pazinu.
40 De Franceschi, 1870: 324
41 Èeè, Darovec, 2009: 242; AS, AS-1, fasc. I/116, k. 218, 
22.9.1600. Zanimljivo je da u pismu glavar Graèišæa traži 
od nadvojvode oružje, izmeðu ostaloga i dva velika topa.
42 Tomassini, 1641: 496
43 Hospital se osniva donacijom župnika Milotiæa. Ak-
tivno djelovanje hospitala poèinje 1778., a trajalo je do 
Drugoga svjetskog rata. Vidjeti detaljnije: Crljenko Mogo-
roviæ, M. (2002.), Hospitali u Istri u srednjem i ranom no-
vom vijeku, „Povijesni prilozi”, 23: 105-116, Zagreb.
44 Markoviæ, 2004: 67-70
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Tkivo i ustroj naselja - Naselje ima komplek-
san oblik. Manji trgovi, nastali ispred bratov-
štinskih crkava, meðusobno su spojeni ne-
pravilnom uliènom mrežom. Tkivo naselja 
sastoji se od manjih nizova kuæa sa stambe-
nom zgradom na uliènom potezu i s gospo-
darskim zgradama u usporednom nizu iza 
stambenih jedinica. Sliène nizove nalazimo u 
Draguæu, Kršanu, Boljunu ili Barbanu. U na-
selju nema blokova kuæa. Koncept naselja s 
nizovima kuæa uz glavnu i sekundarnu ulicu 
nastao je spontano dodavanjem graðevina 
po potrebi, što je vidljivo zbog razlièite velièi-
ne parcela. Takav naèin formiranja nizova, 
tzv. casa in linea, možemo istovremeno, sve 
od 15. do 19. stoljeæa, pratiti u Italiji u znatno 
veæim gradovima, gdje je taj proces takoðer 
bio spontan i neplaniran.45
Ulice su bile poploèene duguljastim kamenim 
blokovima složenim ‘na nož’. Dobre primjere 
istoga oploèenja, karakteristiènog za sred-
njovjekovna naselja Istre, nalazimo u Krša-
nu, Draguæu, unutarnjem dvorištu pazinskog 
kaštela, Balama, Oprtlju, Završju.46 Tkivo i 
ustroj naselja jesu urbanistièki èimbenik 
identiteta, ali nisu jedinstveni za Graèišæe. U 
Graèišæu su srednjovjekovno tkivo naselja s 
karakteristiènim dvostrukim nizovima stam-
benih i gospodarskih zgrada te parcelacija 
dobro saèuvani i danas èine jedno od pre-
poznatljivih obilježja povijesne jezgre.
Obrambeni elementi - Graèišæe je bilo utvr-
ðeno naselje s prstenom zidina i kulama, ali 
bez kaštela. Najstarije dijelove zidina može-
mo smjestiti u razdoblje od 12. do poèetka 14. 
stoljeæa. U velikomu graditeljskom pothvatu 
zidine su obnovljene krajem 15. stoljeæa, 
kada se na južnom rubu naselja gradi nova 
kružna kula prilagoðena ratovanju topovima. 
Potez zidina s ulaznim kulama i sklopom 
glavnih gradskih vrata (ukljuèujuæi propug-
nakul) najvažniji su èimbenici urbanistièkog 
identiteta naselja. U svim povijesnim prikazi-
Sl. 17. Graèišæe, panorama naselja krajem 17. st.
Fig. 17. Graèišæe, panoramic view of the settlement, 
late 17th c.
ma (model i Valvasorova grafika iz 17. stolje-
æa) obrambene zidine i sklop gradskih vrata 
uz crkvu sv. Vida najvidljiviji su èimbenici 
identiteta naselja. U današnjoj vizuri naselja 
zapadni potez zidina još uvijek dominira (Sl. 
1. i 17.). Uzimajuæi u obzir da je gradnja ok-
rugle kule 1500. godine bio znaèajan financij-
ski pothvat, kao i izrazito suvremena gradnja 
za to razdoblje, jasno je da su i stanovnici 
naselja zidine i kule doživljavali kao jedan od 
èimbenika identiteta naselja.47
Javne zgrade - Najvažnija javna zgrada u 
Graèišæu do 16. stoljeæa jest biskupska pala-
èa. Uz palaèu, u naselju je od javnih zgrada 
izgraðena gradska loža u gradskim vratima, 
kašæa i hospicij. Kompleks biskupske palaèe 
ruši se u 16. stoljeæu. Osim javnih zgrada u 
naselju postoji župna crkva sv. Vida i èetiri 
manje bratovštinske crkve. Crkva sv. Vida - 
mada je do 19. stoljeæa bila zbog groblja oko 
crkve pomalo izolirana od naselja - znaèajan 
je èimbenik urbanog identiteta svojim smje-
štajem na najvišoj toèki naselja. Vertikala 
zvonika i masa crkve dominirala je naseljem 
tijekom cijeloga istraživanog razdoblja. Osta-
le javne zgrade nisu bile èimbenici urbani-
stièkog identiteta naselja. Gradnja i rušenje 
biskupske rezidencije utjecali su na urbani-




voj Graèišæa od 10. do 20. stoljeæa mogu se 
izdvojiti èetiri etape razvoja naselja:
a) Graèišæe do ulaska u sastav Pazinske Kneži-
je 1342. godine - Graèišæe je i prije formalnog 
ulaska u sastav Pazinske Knežije bilo jedno od 
važnijih naselja u središnjoj Istri o èemu govori 
nekoliko povijesnih dokumenata iz 12. stolje-
æa. Naselje je bilo utvrðeno zidinama i kulama. 
Prostiralo se od crkve sv. Pankracija i sv. Vida 
na sjeveru naselja do crkve sv. Eufemije na ju-
goistoènom rubu naselja.
b) Graèišæe u 15. i poèetkom 16. stoljeæa - U 
15. stoljeæu zapoèinje prva veæa obnova nase-
lja gradnjom crkve sv. Marije na Placi, biskup-
ske palaèe i palaèe Salamon te ureðenjem 
reprezentativnog prostora glavnog gradskog 
trga. Gradi se nekoliko i danas prepoznatlji-
vih uliènih poteza kao što je ulica Pod Fumu 
prema crkvi sv. Eufemije.
c) Graèišæe u 16. stoljeæu - Ovo je razdoblje 
obilježeno velikim graditeljskim pothvatom 
obnove zidina i kula te gradnjom nove, mo-
derne okrugle kule na južnom rubu naselja, 
45 Huiæ, Šæitaroci, 2012: 335; Corsini, 1997: 35-38
46 U naselju je nedavno obnovljeno oploèenje ulica u 
neprimjerenom materijalu i tehnici. Dobar primjer obnov-
ljenog oploèenja možemo vidjeti u Žminju.
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Sl. 18. Graèišæe, crkva sv. Vida, izvadak 
iz fotogrametrijske snimke južnog zida crkve sv. Vida 
i pogled na njega u vrijeme graðevinskih radova
Fig. 18. Graèišæe, church of St Vid, segment 
of the photogrametric image of the south-facing 
wall and view of the south-facing wall during 
construction works
èime se definira jedno od glavnih urbanistiè-
kih obilježja Graèišæa. U naselju se ruši bis-
kupska palaèa i zapoèinje proces premješta-
nja glavnog gradskog trga.
d) Graèišæe nakon ratnih sukoba u 17. i 18. 
stoljeæu - Posljednje razdoblje veæih radova i 
širenja naselja jest nakon Uskoèkoga rata po-
èetkom 17. stoljeæa. U naselju se završava 
formiranje novog glavnog gradskog trga. Na 
zidinama se grade nove stambene kuæe. Naj-
veæa investicija je obnova crkve sv. Vida koja 
svojim novim gabaritima potvrðuje dominant-
nu ulogu u vizuri naselja.
Analiza povijesnoga razvoja naselja pokazala 
je, osim sistematizacije i objedinjavanja po-
stojeæih podataka, dvije nove èinjenice o raz-
voju Graèišæa. Glavni gradski trg bio je ispred 
biskupske rezidencije i glavnih gradskih vra-
ta do rušenja rezidencije u 16. stoljeæu. Na 
trgu je bio smješten etalon trgovaèkih mjera 
te gradska loža unutar gradskih vrata, bra-
tovštinska crkva sv. Marije na Placi i biskup-
ska palaèa. Rušenjem palaèe gradski se trg 
premješta ispred novih reprezentativnih gra-
ðevina u naselju, palaèe Salamon i crkve sv. 
Antuna. O položaju trga govori smještaj crkve 
sv. Marije na Placi, ulazom usmjerenim pre-
ma gradskim vratima i zaèeljem okrenutim 
prema današnjemu glavnom trgu. Gradnjom 
crkve sv. Marije na Placi, biskupske reziden-
cije i palaèe Salamon, Graèišæe u 15. stoljeæu 
ureðuje reprezentativan gradski prostor na 
ulazu u naselje.
U Graèišæu, prema dosadašnjim istraživanji-
ma, nema dokaza da je u naselju postojao 
kaštel. Na južnom zidu današnje crkve sv. 
Modesta i Kresencija uoèava se dio zida zi-
dan veæim, dobro obraðenim kamenim bloko-
vima u pravilnim redovima (Sl. 18). Uspore-
ðujuæi tu zidanu strukturu sa strukturom zida 
kršanske kule ili pazinske braniè-kule, taj zid 
možemo vremenski smjestiti najkasnije u 13. 
stoljeæe. S obzirom na to da nisu provedena 
arheološka istraživanja, ne može se utvrditi 
je li to zid stare crkve sv. Vida ili možda osta-
tak neke prethodne graðevine, odnosno os-
tatak kaštela sagraðenog na strateškoj, lako 
branjivoj uzvisini.
Analiza razvoja naselja ukazala je na èimbe-
nike urbanistièkog identiteta Graèišæa. Naj-
važnija obilježja naselja jesu obrambene zidi-
ne i kule (zapadni potez zidina s okruglom 
kulom). Zidine, kule i sklop gradskih vrata 
najznaèajniji su dijelovi naselja prikazani na 
povijesnim grafikama i modelima. Na sred-
njovjekovnom peèatu Graèišæa prikazana je 
jedna od gradskih kula, a najveæe i najsuvre-
menije investicije u naselju bile su upravo u 
zidine i kule.
Crkva sv. Vida sa zvonikom svojim je smješta-
jem na najvišoj toèki naselja èimbenik urbani-
stièkog identiteta naselja u silueti naselja i 
prikazana je na svim povijesnim prikazima 
naselja, bez obzira na ostale bratovštinske 
crkve unutra Graèišæa koje su joj svojim polo-
žajem na glavnomu gradskom trgu (crkva sv. 
Marije na Placi) ili svojom velièinom (crkva 
sv. Eufemije) mogle konkurirati. Ostale javne 
zgrade u naselju nisu karakteristièni èimbeni-
ci urbanistièkog identiteta naselja.
Prepoznatljivo tkivo naselja, mada karakteri-
stièno za srednjovjekovna naselja u Istri, u 
Graèišæu je dobro oèuvano pa je stoga karak-
teristièan èimbenik urbanistièkog identiteta 
naselja. Potpuno oèuvani ulièni potezi ulice 
Pod Fumu i paralelne ulice koja vodi prema 
zvoniku postali su paradigmatski primjeri sa-
èuvanog srednjovjekovnog urbanizma istar-
skih gradova.
47 Istovremeno s okruglom kulom u Graèišæu u Istri se 
grade okrugle kule u Pazinu, Žminju, Barbanu i Boljunu, ali 
te su kule izrazito srednjovjekovnih obilježja (visoke i 
prilagoðene ratovanju hladnim oružjem). Vidjeti detalj-
nije: Huiæ, 2015: 185-188.
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Sažetak
Summary
Urban Development of Graèišæe in Istria
New Insights and Elements of its Identity
The architecture and urban forms of the medieval 
Istrian settlements owe their origins to two differ-
ent lines of tradition (the central European and the 
Venetian) which merged over time. The central Is-
trian settlements in the area known as Pazin coun-
ty (nowadays Pazinština) have retained their medi-
eval layout and character until today.
This study aims to analyze the identity features of 
the medieval Istrian settlements being well exem-
plified in Graèišæe settlement. Methodologically 
based on field research, it examines the preserved 
micro-urban entities (blocks - lines, streets, 
squares) as well as an inventory of all the historic 
structures registered in the cadastre from the early 
19th century including the available graphic repre-
sentations and plans.
The maps provide all graphic data relevant to the 
interpretation of the settlement development. The 
analysis encompasses its topography and strate-
gic location in the area as well as its urban struc-
tures and architecture. The applied research meth-
odology including the archaeological method of 
stratigraphic analysis provides detailed data about 
the development of particular structures thus lead-
ing to a profound insight into the urban develop-
ment of the entire settlement revealing the ele-
ments of its urban identity.
The wider surroundings of the settlement, nowa-
days the municipality of Graèišæe, border the mu-
nicipalities of Cerovlje, Žminj, Barbab, Piæan and 
Pazin. Strategically located on a hill, it dominates 
the area along the road Pazin-Graèišæe following the 
natural topography of the terrain. Its present histor-
ic nucleus has an elongated oval plan with the par-
ish church of Sts Vitus, Modestus and Crescentia at 
its peak and a town gate at its lowest point.
The history of urban and architectural develop-
ment of Graèišæe, specifically in the period be-
tween the 10th and the 20th century, reveals that the 
settlement considerable expanded in three stages.
In the late 13th and the early 14th century, the count 
family Gorièki consolidated power over a vast terri-
tory. They made large investments into the acquisi-
tion of new land and the repair of the existing cas-
tles and defense walls around the settlement. The 
second crucial stage was the 15th and the early 16th 
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century after the wars between Venice and the 
Habsburgs, Turkish conquests, and the advent of 
firearms. The third period of major construction 
works and expansion began in the early 17th and 
continued well into the 18th century when redevel-
opment and reconstruction of the devastated 
county including the Venice’s neighbouring terri-
tory finally started.
The analysis of the settlement’s urban develop-
ment identified the following urban features: its 
topographic position, fabric and structure, defense 
walls and public buildings.
The settlement acquired its characteristic outline 
until the 14th century with the church of Sts Vitus, 
Modestus and Crescentia built at the highest point 
of the settlement and with the town walls built 
along the western border up to the town gate. De-
spite the fact that the church was somewhat iso-
lated from the rest of the settlement until the 19th 
century because of the graveyard around it, it is 
definitely perceived as a significant element of 
Graèišæe’s urban identity owing to its dominant po-
sition. The bell tower and the church volume domi-
nated the settlement throughout the analyzed pe-
riod. Other public buildings cannot really be con-
sidered the elements of its urban identity.
The fabric of the settlement consists of lower lines 
of houses with residential dwelling units fronting 
the street and the outbuildings lined behind them. 
This concept of the settlement consisting of lines of 
houses along the main and the secondary street 
resulted from a spontaneous development when 
new structures were built as necessary. This type 
of line formation, the so-called casa in linea can be 
also traced in Italy between the 15th and the 19th 
century in much larger cities where such a develop-
ment was also spontaneous and unplanned.
The fabric and the structure of the settlement are 
elements of urban identity not only in case of 
Graèišæe. A recognizable fabric of the settlement, 
typical of the medieval Istrian settlements, is well 
preserved in Graèišæe and therefore a characteris-
tic element of its urban identity. The entirely pre-
served street named Pod Fumu as well as parallel 
streets leading to the bell tower can be considered 
paradigmatic examples of medieval urbanism.
Throughout its history Graèišæe was a fortified set-
tlement with defense walls and towers and no cas-
tles. The oldest parts of the walls were built be-
tween the 12th and the early 14th century. The walls 
were renovated during a period of extensive con-
struction in the late 15th century when a new round 
tower adjusted to cannon warfare was built on the 
eastern rim of the settlement.
The walls with the entry towers and the main town 
gate adjacent to the church of Sts Vitus, Modestus 
and Crescentia (including the propugnaculum) are 
the essential and most conspicuous elements of 
the settlement’s urban identity as can be seen in all 
historical representations. The present skyline of 
the settlement is still nowadays dominated by its 
west walls. The analysis of the historical develop-
ment of the settlement reveals two new facts about 
Graèišæe’s development. The main town square had 
been in front of the bishop’s residence and the main 
town gate until the residence was demolished in 
the 16th century. On the square there was an étalon 
of trading measurement standards and the town 
loggia behind the town gate, the church of St Mary 
on Placa and the bishop’s palace. After the palace 
had been demolished, the town square was formed 
in front of the new representative buildings, the 
Solomon palace and the church of St Anthony.
Scientific researches give no evidence so far about 
the existence of a castle in the settlement. A part of 
the south-facing wall of the present church of Sts 
Vitus, Modestus and Crescentia was obviously 
built with larger, well dressed stone blocks set in 
regular courses. The remnants of the town walls 
raise the possibility that some castle might have 
been there until the 12th century.
Graèišæe, with its interesting history, can be rightly 
considered a paradigmatic example of a medieval 
settlement with the well preserved elements of ur-
ban identity. Its position along the border of the 
Venice’s territory in Istria, its strategic significance 
as the most affluent settlement of the Pazin coun-
ty, and its key role in the defense system around 
Pazin were actually the main reasons why major 
investments were made in the Middle Ages in its 
defense system, the construction of representative 
palaces, and its development in general.

